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RINGKASAN 
FOURY SURYA ATMAJANIM 23010213060024. Tatalaksana Pemeliharaan 
Pedet Di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Balai 
Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU HPT) 
Baturraden, Jawa Tengah. (Pembimbing : SUDJATMOGO) 
 
Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) disusun berdasarkan serangkaian 
kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 
sampai dengan 30 Maret 2016 di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan 
Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Desa kemutug Lor Kecamatan Baturraden 
Kabupaten Banyumas. Kegiatan PKL ini bertujuan untuk mengetahui tata laksana 
pemeliharaan pedet sapi perah dan manfaat untuk memperoleh ilmu 
pengetahauan, wawasan dan ketrampilan dalam usaha berternak sapi perah 
khususnya tata laksana pemeliharan pedet sapi perah. 
 Materi yang diamati adalah : 1).pedet sapi perah sebanyak 30 ekor ( 13 
ekor betina dan 17 jantan). 2). Alat  yang digunakan adalah : sekop, selang, 
garu,sapulidi, ember. Metode yang digunakan adalah observasi dengan melakukan 
pengamatan dan pengukuran secara langsung. Pengukuran parameter meliputi : 
1).keadaan umum, 2). pemeliharaan , 3). pakan, 4). kandang dan sanitasi. 
Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan, diketahui bahwa lokasi 
perusahaan meliputi 4 (empat) area yaitu : area Farm Tegalsari 600 mdpl, area 
Farm Limpakuwus 725 mdpl, area Munggangsari 700 mdpl dan area Farm 
Manggala 700 mdpl. Dengan curah hujan berkisar 3.000 - 3.500 mm/th. 
Temperatur suhu berkisar 18 - 30 
0
C dan Kelembaban  berkisar antara 70 - 80%. 
Bahan pakan yang diberikan kolostrum, susu, calfstarter, hijauan. Hijauan berupa 
rumput gajah sebanyak 2,5kg sampai 7,5kg/ekor/hari dan pakan calfstarter 
sebanyak 0,25 sampai 0,50 kg/ekor/hari. Kebutuhan kolostrum per hari 
4,128kg/ekor/hari, susu 5,24kg/ekor/hari. Konsumsi kolostrum 3,6kg/ekor/hari, 
susu 5,24g/ekor/hari.  
 
Kesimpulan yang disampaikan bahwa tata laksana pemeliharan pedet sapi 












Tata laksana pemeliharaan pedet sebelum sapih merupakan rangkaian 
kegiatan yang mempunyai peranan penting untuk menjaga populasi sapi perah 
kedepannya. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan 
menyusun Laporan Tugas Akhir (TA) yang merupakan salah satu syarat meraih 
gelar Ahli Madya di Fakultas dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. 
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Ir. Sudjatmogo, M.S. selaku Dosen 
Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir. Terimakasih kepada Ir. Sugiyono selaku kepala 
(BBPTU-HPT) Baturraden beserta staf yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis serta memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis ketika 
melakukan kegiatan PKL maupun ketika penyusunan Laporan Tugas Akhir. 
Terimakasih kepada Dr. Ir. Bambang Waluyo H.E.P, M.S. M. Agr. Sc. selaku 
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